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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИТ-ПРОЕКТОВ
Рассмотрена проблема разработки инструментальных средств 
(моделей и методов) информационной поддержки оценки 
ИТ-проектов. Предложен подход к оценке проектов на основе 
наиболее значимых показателей его экономической эффективности. 
Разработана процедура расчета суммарной интенсивности затрат 
ИТ-проектов.
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П остановка проблемы и цель работы .
П р о б л е м а  о ц е н к и  п р о е к т о в  в  с ф е р е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  ( И Т П ) ,  
п р е д с т а в л я ю щ и х  с о б о й  в а ж н ы е  и н с т р у м е н т ы  р а з в и т и я  п р е д п р и я т и й ,  я в л я е т с я  
а к т у а л ь н о й  н е  т о л ь к о  н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  в ы б о р а  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  п р о е к т о в ,  н о  и  
н а  п о с л е д у ю щ и х  э т а п а х  к о р р е к т и р о в к и  р а н е е  п р и н я т ы х  р е ш е н и й  в  х о д е  р е а л и з а ц и и  
п р о е к т о в .  П р о в е д е н и е  о ц е н к и  н е в о з м о ж н о  б е з  п р и м е н е н и я  м е т о д о в  э к о н о м и к о ­
м а т е м а т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я  и  с о в р е м е н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й .
Ш и р о к о  и с п о л ь з у е м ы е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  м е т о д ы  о ц е н к и  п р о е к т о в  
о р и е н т и р о в а н ы ,  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  н а  б и з н е с - п р о е к т ы  п р о е к т ы  и  н е  у ч и т ы в а ю т  р я д  
о с о б е н н о с т е й  с ф е р ы  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й ,  с в я з а н н ы х  с  н а л и ч и е м  н е  т о л ь к о  
к о л и ч е с т в е н н ы х ,  н о  и  к а ч е с т в е н н ы х  ( л и н г в и с т и ч е с к и х )  х а р а к т е р и с т и к  п р о е к т о в ,  ч т о  
т р е б у е т  п р и в л е ч е н и я  п о д х о д о в  т е о р и и  и с к у с с т в е н н о г о  и н т е л л е к т а .
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  т е о р е т и ч е с к и х  п о л о ж е н и й ,  к о т о р ы е  
м о г у т  б ы т ь  п о л о ж е н ы  в  о с н о в у  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и  а л г о р и т м и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  
о ц е н к и  И Т - п р о е к т о в .
Общ ая схема процедуры  оценивания ИТП
В о п р о с  о п р е д е л е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т П  я в л я е т с я  к л ю ч е в ы м  д л я  м н о г и х  
п р е д п р и я т и й ,  п о с к о л ь к у  п о д о б н ы е  п р о е к т ы  я в л я ю т с я  д о с т а т о ч н о  з а т р а т н ы м и ,  а  э ф ф е к т ы  
о т  и х  и с п о л ь з о в а н и я  т р у д н о  о ц е н и т ь  в  п о л н о й  м е р е .  Н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  и  
р е а л и з о в а т ь  т а к у ю  м о д е л ь  о ц е н к и  И Т П ,  к о т о р а я  п о з в о л и л а  б ы  у ч е с т ь  м н о ж е с т в о  
р а з н о р о д н ы х  ф а к т о р о в  и  в ы р а з и т ь  р е з у л ь т а т  о ц е н к и  в  ч и с л о в о м  в и д е .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  
И Т П  с о п р я ж е н а  с  п о л у ч е н и е м  э ф ф е к т о в ,  т а к и х  к а к :
1 )  о б е с п е ч е н и е  н е п р е р ы в н о с т и  б и з н е с - п р о ц е с с о в  п р е д п р и я т и я ;
2 )  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  о б с л у ж и в а н и я  И Т - и н ф р а с т р у к т у р ы ;
3 )  с н и ж е н и е  з а т р а т  н а  о б с л у ж и в а н и е  И Т - и н ф р а с т р у т к р ы  п р е д п р и я т и я ;
4 )  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  у п р а в л е н и я  И Т - и н ф р а с т р у к т у р о й  и  т . д .
С л е д о в а т е л ь н о ,  п о д о б н ы е  э ф ф е к т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  у ч т е н ы  п р и  п р и н я т и и  р е ш е н и й  о
ц е л е с о о б р а з н о с т и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а .  Т о  е с т ь ,  д о л ж н а  б ы т ь  п р о в е д е н а  к о м п л е к с н а я  
о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и .  Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  у т о ч н и т ь  с о с т а в  и н т е г р а л ь н о г о  п о к а з а т е л я  
д л я  п р о в е д е н и я  о ц е н к и .  Т а к о й  п о д х о д  п о з в о л и т  п о л у ч и т ь  н а и б о л е е  т о ч н ы е  р а с ч е т ы ,  и  
д а т ь  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о е  р е ш е н и е .
О д н а к о ,  п р и  ф о р м и р о в а н и и  о б о б щ е н н о г о  п о к а з а т е л я  н а и б о л е е  з н а ч и м ы м и  
ф а к т о р а м и  о с т а ю т с я :  э к о н о м и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я  п р о е к т а  в  в и д е  з а т р а т ,  к о м п л е к с н ы е  
п о к а з а т е л и  и  у р о в е н ь  р и с к а ,  е г о  с о п р о в о ж д а ю щ е г о .
П р и  п р о в е д е н и и  о ц е н к и  И Т П  д о л ж н ы  б ы т ь  о т р а ж е н ы  д в а  п р о ц е с с а  -  в л о ж е н и е  
с р е д с т в  и  о т д а ч а  о т  н и х .  В  о б щ е м  с л у ч а е  о ц е н к а  п о к а з а т е л е й  э ф ф е к т а  и  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м о д е л ь  п р о с т ы х  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в ,  н о  с о  с л о ж н ы м  
х а р а к т е р о м  п р о ц е с с а  о ц е н к и .
К о л и ч е с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о е к т а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  н а  
н а у ч н о й  о с н о в е ,  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с о в р е м е н н ы х  м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в ,  о б о с н о в а т ь  
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  е г о  р е а л и з а ц и и .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я  в
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з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о п р е д е л я е т с я  к а ч е с т в о м  п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й .  В  с в я з и  с  э т и м  
в а ж н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а ю т  з а д а ч и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  м о д е л и  о ц е н к и  и  к р и т е р и е в  
п р и н я т и я  р е ш е н и я .
П л а н и р о в а н и е  и  р е а л и з а ц и я  И Т П  с о д е р ж а т  э л е м е н т  н е о п р е д е л е н н о с т и ,  п о с к о л ь к у  
с в я з а н ы  с  р а с с м о т р е н и е м  о т д а л е н н о г о  б у д у щ е г о ,  к р о м е  т о г о ,  в  п р о ц е с с е  и х  п р и н я т и я  
н е о б х о д и м о  у ч е с т ь  м н о ж е с т в о  ф а к т о р о в .  И с х о д я  и з  п е р е ч и с л е н н ы х  у с л о в и й ,  в  о с н о в е  
о б о с н о в а н и я  п р и н я т и я  р е ш е н и й  д о л ж е н  н а х о д и т ь с я  с и с т е м н ы й  п о д х о д ,  к о т о р ы й  
о з н а ч а е т ,  ч т о  и н т е р е с у ю щ и й  н а с  о б ъ е к т  р а с с м а т р и в а е т с я  н е  т о л ь к о  в о  в з а и м о с в я з и  с  
д р у г и м и  о б ъ е к т а м и ,  н о  и  к а к  с и с т е м а .  И з у ч е н и е  о б ъ е к т а  в о  в н е ш н и х  в з а и м о с в я з я х  
п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  ц е л и  е г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,  а  а н а л и з  в н у т р е н н е й  с т р у к т у р ы  -  
о ц е н и т ь  п у т и  к  д о с т и ж е н и ю  п о с т а в л е н н о й  ц е л и  [ 1 ] .
С л е д о в а т е л ь н о ,  в  о с н о в е  п р о в е д е н и я  о ц е н к и  И Т П  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  
и с п о л ь з о в а т ь  с и с т е м н ы й  п о д х о д ,  п о з в о л я ю щ и й  у ч е с т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  р а з н о р о д н ы х  
ф а к т о р о в ,  о к а з ы в а ю щ и х  в л и я н и е  н а  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т ,  а  т а к ж е  с о з д а т ь  
к о л и ч е с т в е н н ы е  м о д е л и  д л я  п р о г н о з и р о в а н и я  п о с л е д с т в и й  в о з д е й с т в и я  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  п о л у ч е н и я  п р и б ы л и  п р е д п р и я т и я .
О б щ у ю  с х е м у  п р о в е д е н и я  о ц е н к и  И Т П  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в  в и д е  р и с у н к а  1 .
Описание (целей) ИТП
Определение факторов, характеризующих проект и способов их
оценивания
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Определение затрат
на ресурсы
Определение суммарной интенсивности затрат на реализацию ИТП
Рис. 1. Схема проведения оценки ИТП
Определение основны х значим ы х показателей экономической  
эф ф ективности ИТП
В н е д р е н и е  И Т П  с в я з а н о  с  п р и в л е ч е н и е м  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т ,  ч т о  я в л я е т с я  
о с н о в н о й  п р и ч и н о й  ( в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ) ,  з а т р у д н я ю щ е й  ( т о р м о з я щ е й )  и х  
р е а л и з а ц и ю .  П о э т о м у  о д н и м  и з  п у т е й  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  в н е д р е н и я  И Т П  
я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  и с т о ч н и к о в  и х  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  и  м е т о д о в  е г о  о ц е н к и .
О т м е т и м ,  ч т о  е д и н о г о  в з г л я д а  п о  в о п р о с у  о п р е д е л е н и я  и с т о ч н и к о в  
э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  И Т П  н е  с у щ е с т в у е т .  И м е е т с я  м н е н и е  о  т о м ,  ч т о  в н е д р е н и е  И Т П  
н е  т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т ,  ч т о  в н е д р е н и е  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  б е з  у в е л и ч е н и я  
е г о  с т о и м о с т и  и  с р о к о в  в ы п о л н е н и я ,  а  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  д о л ж е н  б ы т ь  п о л у ч е н  з а  
с ч е т  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  и с п о л ь з у е м о й  т е х н и к и  и  б о л е е  и н т е н с и в н о г о  е е  и с п о л ь з о в а н и я .
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О д н а к о  в н е д р е н и е  И Т П  п р е д п о л а г а е т  п р и в л е ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  с р е д с т в ,  д л я  
ч е г о  т р е б у е т с я  п р о в е д е н и е  р я д а  д о п о л н и т е л ь н ы х  р а б о т .  К р о м е  т о г о ,  в н е д р е н и е  И Т П  
м о ж е т  п р и в е с т и  к  у в е л и ч е н и ю  с е б е с т о и м о с т и  к о н е ч н о г о  п р о д у к т а  ( р а б о т ы ,  у с л у г и  и  т . д . ) .  
Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  н е о б х о д и м ы  д л я  у л у ч ш е н и я  э к с п л у а т а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и х  
х а р а к т е р и с т и к  ( э ф ф е к т и в н о с т и )  п р о е к т а ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  н а б л ю д а е т с я  п о л у ч е н и е  
э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  ( Э Э ) .
С л е д о в а т е л ь н о ,  э ф ф е к т и в н о е  в н е д р е н и е  И Т П  т р е б у е т  о п р е д е л е н н ы х  з а т р а т .  П р и  
э т о м  о с н о в н а я  з а д а ч а  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о б ы  о т  в л о ж е н н ы х  з а т р а т  в  б у д у щ е м  б ы л  п о л у ч е н  
м а к с и м а л ь н ы й  э ф ф е к т .  П о л у ч е н и е  Э Э  о т  в н е д р е н и я  И Т П  б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  
п р а к т и ч е с к и  н е  в о з м о ж н о ,  п о с к о л ь к у  э т о  п р о т и в о р е ч и т  о с н о в н ы м  п р и н ц и п а м  
х о з я й с т в о в а н и я .
Н а и б о л е е  з н а ч и м ы м и  п о к а з а т е л я м и  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т П  
я в л я ю т с я :
1 )  г о д о в о й  Э Э ;
2 )  к о э ф ф и ц и е н т  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и ;
3 )  с р о к  о к у п а е м о с т и  з а т р а т  н а  р а з р а б о т к у  п р о е к т а .
О п р е д е л е н и е  г о д о в о г о  Э Э  с в я з а н о  с  у ч е т о м  в л о ж е н и й  в  И Т П ,  с т о и м о с т и  е г о  
в н е д р е н и я  и  в л о ж е н и й  в  е г о  э к с п л у а т а ц и ю .  Д а н н ы е  р а с х о д ы  д о л ж н ы  б ы т ь  
к о м п е н с и р о в а н ы  з а  с ч е т  с о к р а щ е н и я  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  р а с х о д о в .  К а к  с л е д с т в и е ,  Э Э  И Т П  
д о с т и г а е т с я  в  с ф е р е  е г о  п о т р е б л е н и я  ( п р и м е н е н и я  п о  н а з н а ч е н и ю ) .
К о л и ч е с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  г о д о в о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  ( Г Э Э )  м о ж е т  б ы т ь  
р а с с ч и т а н о  к а к  р а з н о с т ь  г о д о в ы х  п р и в е д е н н ы х  з а т р а т  д л я  б а з о в о г о  и  р а с с м а т р и в а е м о г о  
в а р и а н т а .  П р и  э т о м  д о л ж н ы  б ы т ь  у ч т е н ы  з а т р а т ы  п р и  э к с п л у а т а ц и и  И Т П .  В  к а ч е с т в е  
б а з о в о г о  в а р и а н т а  м о ж е т  б ы т ь :
1 .  П р и  п р о е к т и р о в а н и и  ( р а з р а б о т к е )  И Т П  -  а н а л о г и ч н ы й  п о  к л а с с у  и  
н а з н а ч е н и ю  п р о е к т  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  И Т .
2 .  П р и  в н е д р е н и и  И Т П  -  и с х о д н ы й  в а р и а н т  п р о е к т а .
Н а  с т а д и и  о п р е д е л е н и я  о п т и м а л ь н о г о  И Т П  о п р е д е л я е т с я  о ж и д а е м ы й  Э Э ,  а  п р и  
в в о д е  в  д е й с т в и е  р а с ч е т  у т о ч н я е т с я  -  о п р е д е л я е т с я  ф а к т и ч е с к и й  Э Э .
Д л я  р а с ч е т а  Г Э Э  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  ф о р м у л а  ( 1 ) .
G E E  = [s, + E „  (Z p + V, ) + (S e + E „V e )]-
[(S, + E X )  + (Se + EnVe ) ] -  Zf  (1)
г д е :
S  и  S \  -  с е б е с т о и м о с т ь  к о н е ч н о г о  п р о д у к т а  ( р а б о т ы ,  у с л у г и  и  т . д . ) ;
S B  и  S E  -  г о д о в ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  и з д е р ж к и  ( с е б е с т о и м о с т ь
э к с п л у а т а ц и и )  с о о т в е т с т в е н н о  д о  и  п о с л е  в н е д р е н и я  п р о е к т а ;
V  и  V  -  в л о ж е н и я  в  п р о и з в о д с т в о  к о н е ч н о г о  п р о д у к т а  д о  и  п о с л е  в н е д р е н и я
И Т П ;
V E  и  V E -  в л о ж е н и я  п о т р е б и т е л я  И Т  с о о т в е т с т в е н н о  д о  и  п о с л е  в ы п о л н е н и я
т е х  ж е  р а б о т ;
Z p  -  о б щ и е  з а т р а т ы  н а  И Т П ;
T g -  с р о к  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а ;
E w  и  E n  -  н о р м а т и в н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  э ф ф е к т и в н о с т и  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .  
Ф о р м у л у  ( 1 )  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в  в и д е  ф о р м у л ы  ( 2 ) :
Eg  =  (S; -  SI  ) +  E„  (Zp  +  V; -  V ) +
(Se  -  S e  ) + E„  (Ve  -  Ve  ) -  Z p  ( 2 )
TE
E
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В в е д е м  о б о з н а ч е н и я :
+  v , -  v  = a v ,
S e  -  S e  = A S e
Ve  -  Ve  = A V e  
С  у ч е т о м  в в е д е н н ы х  о б о з н а ч е н и й  п о л у ч и м :
z
G E E  =  A S , +  E n  A V e -  ( 3 )
E
С л е д о в а т е л ь н о  ( и з  ф о р м у л ы  ( 3 ) ) ,  д л я  о п р е д е л е н и я  Г Э Э  о т  п р о в е д е н и я  р а б о т  п о  
у ч е т у  ч е л о в е ч е с к о г о  ф а к т о р а  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  И Т П  д о с т а т о ч н о  з н а т ь  р а з н и ц у  
в е л и ч и н  ( ф и н а н с о в ы х  в л о ж е н и й ,  с е б е с т о и м о с т и  к о н е ч н о г о  п р о д у к т а  и  т . д . )  д л я  б а з о в о г о  
и  р а с с м а т р и в а е м о г о  в а р и а н т а .  О т м е т и м ,  ч т о  a S 7 ,  A V z и  A V b  -  о т р и ц а т е л ь н ы е  в е л и ч и н ы  
( п р и в о д я т  к  у м е н ь ш е н и ю  Э Э ) ,  а  A S B -  п о л о ж и т е л ь н а я  в е л и ч и н а  ( п р и в о д и т  к  у в е л и ч е н и ю
Э Э ) .  E
С л е д о в а т е л ь н о ,  у с л о в и е  п о л у ч е н и я  п о л о ж и т е л ь н о г о  Э Э  о т  в н е д р е н и я  И Т П  м о ж е т  
б ы т ь  п р е д с т а в л е н о  в  в и д е  ф о р м у л ы  ( 4 ) .
Z
A S e  > A S , +  E n A V  + E n AVe +  ^ P  ( 4 )
T E
Т а к и м  о б р а з о м ,  о с н о в н о й  з а д а ч е й  п р и  о п р е д е л е н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  И Т П  я в л я е т с я
н а х о ж д е н и е  в е л и ч и н  A S  и  A v , ч т о  п р е д с т а в л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н о й  з а д а ч е й ,  т р е б у ю щ е й  
о б о с н о в а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  н а у ч н ы х  п о д х о д о в  к  и х  о п р е д е л е н и ю .
Определение затрат на ИТП
В о п р о с  о п р е д е л е н и я  з а т р а т  н а  р е а л и з а ц и ю  И Т П  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о т д е л ь н у ю  
п р о б л е м у ,  р е ш е н и е  к о т о р о й  н о с и т  н е т р и в и а л ь н ы й  х а р а к т е р .
З а т р а т ы ,  с о п у т с т в у ю щ и е  р е а л и з а ц и и  И Т - п р о е к т а  д е л я т с я  н а  [ 6 ] :
1 .  С т а т и ч е с к и е  ( о с у щ е с т в л я е м ы е  д о  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а ) .
2 .  Д и н а м и ч е с к и е  ( о с у щ е с т в л я е м ы е  в  х о д е  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а ) .
С х е м а  з а т р а т  н а  р е а л и з а ц и ю  п р о е к т а  в  о б щ е м  в и д е  п р и в е д е н а  н а  р и с у н к е  2 .
П р и  а н а л и з е  з а т р а т  н а  р е а л и з а ц и ю  п р о е к т а  и х  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с м а т р и в а т ь  в  
с о о т в е т с т в и и  с  о с н о в н ы м и  с т а д и я м и  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  И Т П  ( Ж Ц И Т П ) .
Ж Ц И Т П  с в о й с т в е н н ы  т р и  о с н о в н ы х  э т а п а :
1 .  П р о е к т и р о в а н и е  п р о е к т а .
2 .  Р а з р а б о т к а  п р о е к т а .
3 .  Э к с п л у а т а ц и я  и  ц е л е в о е  п р и м е н е н и е  п р о е к т а .
В  з а в и с и м о с т и  о т  н а з н а ч е н и я  з а т р а т  и  э т а п а  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  п р о е к т а ,  з а т р а т ы  
м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а :
1 .  С о п р я ж е н н ы е  -  с в я з а н ы  с  с о з д а н и е м ,  э к с п л у а т а ц и е й  и  м а т е р и а л ь н о ­
т е х н и ч е с к и м  о б е с п е ч е н и е м  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а ,  а  т а к ж е  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е ,  
м о д е р н и з а ц и ю  и  с о з д а н и е  н о в ы х  с и с т е м ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  р е а л и з а ц и ю  п р о е к т а  
( р а с ш и р е н и е  п о м е щ е н и й ,  и х  о с н а щ е н и я ,  з а к у п к о й  н о в о г о  о б о р у д о в а н и я  и  т . д . ) .
2 .  С о п у т с т в у ю щ и е  -  в о з н и к а ю т  в  с м е ж н ы х  о б л а с т я х  н а у к и ,  с в я з а н н ы х  с  
о б е с п е ч е н и е м  п р о е к т а .
3 .  О с н о в н ы е  -  и м е ю т  о т н о ш е н и е  к  п о л у ч е н и ю  ц е л е в о г о  э ф ф е к т а  р е а л и з а ц и и  
п р о е к т а  н а  в с е х  с т а д и я х  е г о  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  и  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  п р я м ы е  и  к о с в е н н ы е .
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Рис.2. Схема затрат на реализацию ИТП в общем виде
К о с в е н н ы е  з а т р а т ы  о б у с л о в л е н ы  н а к л а д н ы м и  р а с х о д а м и  н а  с о д е р ж а н и е  
а д м и н и с т р а т и в н о - у п р а в л е н ч е с к о г о  а п п а р а т а  п р о е к т а ,  Н И И ,  п р е д п р и я т и й - и з г о т о в и т е л е й ,  
н а  с о д е р ж а н и е ,  а м о р т и з а ц и ю ,  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т  о б о р у д о в а н и я  и  т . д .
П р я м ы е  з а т р а т ы  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  с о з д а н и я  ( п р о е к т и р о в а н и я  и  и з г о т о в л е н и я ) ,  
с о д е р ж а н и я  ( т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  и  э к с п л у а т а ц и и )  и  ц е л е в о г о  п р и м е н е н и я  И Т П :
1 )  н а  э т а п е  п р о е к т и р о в а н и я  п р о е к т а  р а с х о д ы  н а :
-  п р о и з в о д с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и  п р о е к т н о й  о р г а н и з а ц и и ;
-  п о т р е б н о с т и  в н е ш н и х  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  о р г а н и з а ц и й .
2 )  н а  э т а п е  в н е д р е н и я  п р о е к т а  р а с х о д ы  н а :
-  м а т е р и а л ы ,  п о к у п н ы е  и з д е л и я ;
-  з а р а б о т н у ю  п л а т у  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х ;
-  п о с т а в к и  к о н т р а г е н т о в  и  р а б о т ы  с м е ж н и к о в .
3 )  н а  э т а п е  э к с п л у а т а ц и и  п р о е к т а  р а с х о д ы  н а :
-  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е  с н а б ж е н и е ;
-  в с е  в и д ы  э н е р г и и ;
-  с ы р ь е  ( р а с х о д н ы е  м а т е р и а л ы ) ;
-  р е м о н т н ы е  р а б о т ы ;
-  с о д е р ж а н и е  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п е р с о н а л а ;
-  р а с х о д ы  о п е р а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  в с е х  в и д о в .
Д л я  о п р е д е л е н и я  с у м м а р н о й  и н т е н с и в н о с т и  з а т р а т  в в е д е м  д о п о л н и т е л ь н ы е  
о б о з н а ч е н и я .
Z  = Z PR -  з а т р а т ы  н а  э т а п е  п р о е к т и р о в а н и я  И Т - п р о е к т а ;
Z 2 = Z^ -  з а т р а т ы  н а  э т а п е  р а з р а б о т к и  И Т - п р о е к т а ;
Z 3 = Z E -  з а т р а т ы  н а  э т а п е  э к с п л у а т а ц и и  и  п р и м е н е н и я  И Т - п р о е к т а ;
Z K  -  к о с в е н н ы е  з а т р а т ы ;
Z c -  с о п р я ж е н н ы е  з а т р а т ы ;
Z c p  -  с о п у т с т в у ю щ и е  з а т р а т ы ;
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Z .  ( t )  -  и н т е н с и в н о с т ь  з а т р а т  н а  i - о м  э т а п е  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  И Т - п р о е к т а .
Т о г д а  д л я  о п р е д е л е н и я  с у м м а р н о й  и н т е н с и в н о с т и  з а т р а т  н а  в с е м  ж и з н е н н о м  
ц и к л е  п р о е к т а  м о ж н о  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь  ф о р м у л у  5 .
Z r (t) = £  Z, (t) ( 5 )
к а к :
г д е
С л е д о в а т е л ь н о ,  п о л н ы е  з а т р а т ы  Z  н а  р е а л и з а ц и ю  И Т - п р о е к т а  б у д у т  о п р е д е л я т ь с я
ts ts ts
Z F = |  Z  (t ~)dt + |  Z 2 (t)dt + |  Z 3 (t )dt +Z K+ Z C + Z cp, ( 6 )
-  н а ч а л о  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  И Т - п р о е к т а ;  
в в о д  п р о е к т а ;К
t -  к о н е ц  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  И Т - п р о е к т а .
С л е д о в а т е л ь н о ,  о п р е д е л е н и е  с у м м а р н о й  с т о и м о с т и  з а т р а т  н а  р е а л и з а ц и ю  И Т П  
п о з в о л и т  в ы п о л н и т ь  р а с ч е т  н а и б о л е е  з н а ч и м ы х  п о к а з а т е л е й  э к о н о м и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о е к т а  д л я  п р и н я т и я  о б о с н о в а н н о г о  р е ш е н и я  п о  е г о  в н е д р е н и ю .
ПОДСИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Генерация отчетов Построение диаграмм
:й с н а я  пИНТЕРФЕЙСНАЯ ПОДСИСТЕМА
Аутентификация Выбор моделей и Справочная
пользователей методов решения информация
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДСИСТЕМА
БД «Затраты»
БД «Прибыль»
БД «Организация»
БД «Техника»
ПОДСИСТЕМА МЕТОДОВ И 
АЛГОРИТМОВ
Методы и алгоритмы 
нечеткой арифметики
\
/
Методы и алгоритмы 
когнитивного моделирования
Экспертные методы и 
алгоритмы
Методы и алгоритмы 
системного анализа
,=1
tn
Рис. 3. Структурная схема СППР «ИнвестИнфо»
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И спользование результатов оценивания проектов
П р и  в с е й  с л о ж н о с т и  о ц е н к и  о ж и д а е м ы х  р е з у л ь т а т о в  о т  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я  
И Т - п р о е к т о в ,  о с о б е н н о  н а  н а ч а л ь н ы х  с т а д и я х  ж и з н е н н о г о  ц и к л а ,  н е о б х о д и м о  п р о в о д и т ь  
о ц е н к у  э ф ф е к т и в н о с т и  е г о  р е а л и з а ц и и .  Т а к о й  п о д х о д  п о з в о л и т  о б е с п е ч и т ь  м и н и м и з а ц и ю  
о ш и б о к  п р и  п р и н я т и и  р е ш е н и й  о  ц е л е с о о б р а з н о с т и  в н е д р е н и я  п р о е к т а  и  с в е с т и  к  
м и н и м у м у  о т к л о н е н и е  ф а к т и ч е с к и х  р е з у л ь т а т о в  о т  п л а н и р у е м ы х .  Д л я  э т о г о  р у к о в о д с т в о  
( р у к о в о д и т е л ь )  п р е д п р и я т и я  д о л ж е н  и м е т ь  п о л н у ю  и н ф о р м а ц и ю  и  м е т о д о л о г и ч е с к у ю  
б а з у  д л я  н а у ч н о г о  и  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й .  
П р е д с т а в л е н н ы е  т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  п о л о ж е н ы  в  о с н о в у  с и с т е м ы  п о д д е р ж к и  
п р и н я т и я  р е ш е н и й  « И н в е с т И н ф о »  д л я  о ц е н к и  И Т - п р о е к т о в  к а к  н а  с т а д и и  в н е д р е н и я  
п р о е к т а ,  т а к  и  п р и  к о р р е к т и р о в к е  у ж е  в н е д р е н н ы х  И Т - п р о е к т о в .  С х е м а  С П П Р  
п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  3 .  Р е з у л ь т а т ы  э к с п л у а т а ц и и  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  п р о т о т и п а  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д л а г а е м ы х  р е ш е н и й .
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MODEL OF THE ASSESSMENT OF IT PROJECTS
V .S . NEHOTINA The problem of development of tools (models and methods)
information support of an assessment of IT projects is considered. 
Belgorod National Approach to an assessment of projects on the basis of the most significant
Research University indicators of its economic efficiency is offered. Procedure of calculation of
total intensity of expenses of IT projects is developed.
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